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 Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi hampir 
setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan di Indonesia semakin 
meningkat terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Salah satu 
upaya pemerintah mengatasi kemiskinan adalah dengan adanya program Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Mekar 
Sari adalah salah satu desa yang melakukan penyaluran BLT. Namun, penentuan 
calon penerima BLT khususnya di Desa Mekar Sari ini masih belum optimal. Hal 
ini disebabkan karena pihak desa masih menggunakan perkiraan dan belum adanya 
perhitungan pada saat penentuan calon yang dianggap layak menerima BLT. 
Disamping itu, pihak desa juga mengaku masih kesulitan dalam proses seleksi calon 
penerima dikarenakan banyaknya kriteria sebagai pertimbangan. Hal ini 
menyebabkan banyak sedikit warga yang protes terhadap hasil penerima bantuan 
ini karena warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak menerima 
dan sebaliknya. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang layak menerima 
bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, dibutuhkan sebuah sistem pendukung 
keputusan yang dapat memberikan rekomendasi penerima BLT kepada pihak 
terkait, dalam hal ini pihak Desa Mekar Sari. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini dibangun 
sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat memberikan 
rekomendasi penerima BLT. Metode sistem pendukung keputusan yang digunakan 
yakni Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART). Bahasa pemrograman 
untuk pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 
sebagai database. 
 Penelitian ini menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis web yang 
dapat memberikan rekomendasi calon penerima BLT dengan menerapkan metode 
SMART. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, SMART, Bantuan Langsung Tunai. 
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